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Összefoglaló
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió baromfihúsexportja 12 százalékkal 471 ezer tonnára, baromfihús-
importja 13 százalékkal 226 ezer tonnára emelkedett 2019 első negyedévében az előző év azonos időszakához 
viszonyítva. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a vágócsirke élősúlyos termelői ára 3,6 százalékkal 258 
forint/kilogrammra, a vágópulykáé 3,1 százalékkal 379 forint/kilogrammra emelkedett 2019 első huszonkét hetében 
2018 azonos időszakának átlagárához képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 186 euró/100 kilogramm volt az egész csirke uniós átlagára 2019 első hu-
szonkét hetében, nem változott lényegesen az egy évvel korábbihoz képest, míg a magyarországi ár 2,9 százalékkal 
486 forint/kilogrammra emelkedett ugyanekkor. 
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Piaci jelentés 
 
 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zetének (FAO) májusban megjelent rövid távú előreve-
títése szerint a világ baromfihús-termelése 128,4 millió 
tonna lehet 2019-ben, ami az előző évihez képest csak-
nem 3 százalékos emelkedést jelentene. A baromfihús a 
világ hústermelésének 38 százalékát teheti ki az idén. A 
globális baromfihús-termelés mintegy 60 százalékát a 
fejlődő országok adják. A fejlett országok az idén elő-
reláthatóan 1,5 százalékkal növelik a baromfihús kibo-
csátását a 2018. évi volumenhez képest. A legnagyobb 
baromfihús-előállító országok továbbra is az Egyesült 
Államok (22,6 millió tonna), Kína (20,4 millió tonna), 
az Európai Unió (15,6 millió tonna) és Brazília (14,2 
millió tonna) maradhatnak. A felsoroltak mellett emel-
kedhet a kibocsátás Oroszországban (4,7 millió ton-
nára), Indiában (3,9 millió tonna), Mexikóban (3,4 mil-
lió tonna), Törökországban (2,3 millió tonna), Japánban 
(2,3 millió tonna), Indonéziában (2,3 millió tonna), 
Iránban (2,2 millió tonna) és Argentínában (2,1 millió 
tonna). 
A baromfihús a globális húskereskedelem csaknem 
39 százalékát teheti ki (13,8 millió tonna) 2019-ben. A 
világ baromfihúsimportja 4 százalékkal 13,0 millió ton-
nára nőhet az idén. A legnagyobb baromfihús-importőr 
továbbra is Kína és Japán maradhat, emellett meghatá-
rozó még Mexikó, az EU, Szaúd-Arábia és a Dél-afrikai 
Köztársaság is. A világ baromfihúsexportja várhatóan 
13,8 millió tonna körül alakul majd. Tovább emelheti a 
baromfihúsok kivitelét Brazília, az USA, az EU és Thai-
föld, amelyek a világ baromfihúsexportjának csaknem 
80 százalékát adhatják. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió barom-
fihúsexportja 12 százalékkal 471 ezer tonnára nőtt 2019 
első negyedévében az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva. Vietnámba (+64 százalék), a Fülöp-szige-
tekre (+23 százalék), Ghánába (+17 százalék), a Benini 
Köztársaságba (+10 százalék) és Ukrajnába (+1 száza-
lék) emelkedett, míg Hongkongba (–6 százalék) csök-
kent az uniós baromfihús kivitele. 
A közösség baromfihúsimportja 13 százalékkal 226 
ezer tonnára emelkedett a vizsgált időszakban. Az im-
port 75 százaléka Brazíliából és Thaiföldről származott, 
összesen csaknem 170 ezer tonna, előbbiből 22 száza-
lékkal, utóbbiból pedig 11 százalékkal több baromfihús 
érkezett a 2018. január és március között beszállított 
mennyiségnél. Nőtt továbbá a Kínából (+26 százalék), 
Chiléből (+14 százalék), Ukrajnából (+6 százalék) és 
Svájcból (+1 százalék) származó baromfihús mennyi-
sége, míg Argentínából 34 százalékkal csökkent a beho-
zatal ugyanebben az összehasonlításban. 
A NAIK AKI vágási statisztikai adatai szerint Ma-
gyarországon 225 ezer tonna (élősúly) baromfit vágtak 
le 2019 első négy hónapjában, csaknem ugyanannyit, 
mint 2018 azonos időszakában. Ebből a vágócsirke 140 
ezer tonnát (+2,5 százalék), a vágópulyka 33 ezer tonnát 
(–6,6 százalék) tett ki. 
A KSH adatai alapján Magyarország baromfihúsex-
portja 26 százalékkal 64 ezer tonnára emelkedett 2019 
első negyedévében az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva. Ezen belül a csirkehús kivitele 51 százalék-
kal csaknem 40 ezer tonnára nőtt, míg a pulykahúsé 4 
százalékkal 9 ezer tonnára csökkent. A baromfihús leg-
nagyobb célpiacai Románia (10 ezer tonna), Ausztria (5 
ezer tonna) és Németország (4 ezer tonna) voltak. 
Magyarország baromfihúsimportja 7 százalékkal 18 
ezer tonnára emelkedett 2019. január és március között 
az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Ezen be-
lül a csirkehús beszállítása 17 százalékkal 10 ezer ton-
nára, a pulykahúsé pedig csaknem 3 százalékkal 1,5 
ezer tonnára csökkent. A legtöbb baromfihús Lengyel-
országból (6 ezer tonna), Ausztriából (3 ezer tonna) és 
Romániából (2 ezer tonna) érkezett. 
A NAIK AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon 
a vágócsirke élősúlyos termelői ára 3,6 százalékkal 258 
forint/kilogrammra, a vágópulykáé 3,1 százalékkal 379 
forint/kilogrammra emelkedett 2019 első huszonkét he-
tében 2018 azonos időszakának átlagárához képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint 186 euró/100 ki-
logramm volt az egész csirke uniós átlagára 2019 első 
huszonkét hetében, nem változott lényegesen az egy év-
vel korábbihoz képest, míg a magyarországi ár 2,9 szá-
zalékkal 486 forint/kilogrammra emelkedett ugyanek-
kor. A csirkecomb feldolgozói értékesítési ára 4,2 szá-
zalékkal 458 forint/kilogrammra, a csirkemellé 7,5 szá-
zalékkal 1127 forint/kilogrammra nőtt ugyanebben az 
összehasonlításban. 
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Táblázatok, ábrák 
Baromfi 
1. táblázat:  A vágócsirke termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték-
egység 
2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 4 112,6 3 669,3 4 039,4 98,2 110,1 
HUF/kg 251,4 261,9 262,7 104,5 100,3 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 58,3 63,8 57,4 98,4 90,0 
HUF/kg 459,4 477,4 477,3 103,9 100,0 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna 1,3 … … … … 
HUF/kg 482,3 … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 93,7 115,3 128,8 137,3 111,7 
HUF/kg 482,3 497,1 493,6 102,4 99,3 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 706,6 640,5 667,0 94,4 104,1 
HUF/kg 444,7 449,0 465,0 104,6 103,6 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 45,6 47,0 40,2 88,1 85,6 
HUF/kg 419,3 456,6 462,3 110,2 101,2 
Friss csirkemell 
tonna 640,1 632,5 719,6 112,4 113,8 
HUF/kg 1 056,7 1 135,7 1 156,7 109,5 101,9 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágópulyka termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 772,3 1 705,5 1 673,1 94,4 98,1 
 HUF/kg 361,4 382,6 381,5 105,5 99,7 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 25,2 12,3 19,6 77,6 159,4 
 HUF/kg 392,9 425,6 429,6 109,3 100,9 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 30,2 31,7 28,2 93,1 89,0 
 HUF/kg 832,1 876,3 861,3 103,5 98,3 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 131,9 72,8 92,5 70,1 127,1 
 HUF/kg 1 234,8 1 417,0 1 414,3 114,5 99,8 
Forrás: NAIK AKI PÁIR  
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3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
4. táblázat:  A broilertáp ára Magyarországon 
Megnevezés 
Mérték- 
egység 
2018. 
április 
2019. 
március 
2019. 
április 
2019. április/ 
2018. április 
(százalék) 
2019. április/ 
2019. március 
(százalék) 
Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 5 640,0 1 996,1 1 862,5 33,0 93,3 
HUF/tonna 92 481,7 99 258,1 100 455,5 108,6 101,2 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 935,6 3 338,9 4 194,7 106,6 125,6 
HUF/tonna 88 411,0 94 578,2 94 316,0 106,7 99,7 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 406,5 3 528,9 3 441,6 78,1 97,5 
HUF/tonna 88 265,8 93 720,2 94 214,7 106,7 100,5 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    
HUF/kg élősúly 282 III. 282 IV. 267    22.   278 22.  
 
 
Mérték- 
egység 
Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 368 22. 263  22. 263  22.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Agreste, SZIF, LandwirtschaftskammerNordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, NAIK AKI PÁIR 
 
 
 
 Export Import 
 2018. I–III. 2019. I–III. 
2019. I–III./ 
2018. I–III. 
(százalék) 
2018. I–III. 2019. I–III. 
2019. I–III./ 
2018. I–II. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  50 867 63 864 125,55 16 833 18 045 107,20 
Csirkehús 26 360 39 699 150,60 12 365 10 305 83,34 
Pulykahús 8 979 8 626 96,07 1 584 1 541 97,30 
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6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország 48 231 49 711 49 362 102,4 99,3 
Belgium 56 529 55 530 55 410 98,0 99,8 
Bulgária 48 327 51 518 50 739 105,0 98,5 
Csehország 62 252 70 178 69 143 111,1 98,5 
Dánia 76 316 75 888 75 589 99,1 99,6 
Németország 87 508 93 749 93 545 106,9 99,8 
Észtország – – – – – 
Görögország 63 820 – – – – 
Spanyolország 52 917 52 186 53 656 101,4 102,8 
Franciaország 73 456 75 130 74 966 102,1 99,8 
Horvátország 62 155 60 257 59 369 95,5 98,5 
Írország – 68 874 – – – 
Olaszország 67 867 73 496 73 336 108,1 99,8 
Ciprus 80 213 82 280 82 101 102,4 99,8 
Lettország – – – – – 
Litvánia 49 375 50 778 50 257 101,8 99,0 
Luxemburg – – – – – 
Málta 71 060 74 721 74 559 104,9 99,8 
Hollandia – 56 837 – – – 
Ausztria 71 009 79 650 78 835 111,0 99,0 
Lengyelország 44 288 41 536 41 373 93,4 99,6 
Portugália 54 293 51 611 51 499 94,9 99,8 
Románia 50 981 49 940 49 969 98,0 100,1 
Szlovénia 65 468 67 179 65 491 100,0 97,5 
Szlovákia 49 860 55 344 55 879 112,1 101,0 
Finnország 87 361 98 031 97 567 111,7 99,5 
Svédország 70 506 74 107 77 032 109,3 104,0 
Egyesült Királyság 55 181 54 977 – – – 
EU 61 138 62 124 62 114 101,6 100,0 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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Tojás 
7. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés  
Mérték-
egység 
2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Dobozos  
(10 darabos) 
M 
darab  2 469 649  2 360 925  2 552 297 103,4 108,1 
HUF/darab    25,19    24,28    24,26 96,3 100,0 
L 
darab   636 080   749 640   528 280 83,1 70,5 
HUF/darab    27,60    27,13    27,28 98,8 100,6 
M+L 
darab  3 105 729  3 110 565  3 080 577 99,2 99,0 
HUF/darab    25,69    24,96    24,78 96,5 99,3 
Tálcás  
(30 darabos) 
M 
darab  1 512 099  1 840 966  1 934 666 128,0 105,1 
HUF/darab    19,95    20,22    20,35 102,0 100,6 
L 
darab  1 351 796  1 376 267  1 111 420 82,2 80,8 
HUF/darab    21,73    21,50    22,77 104,8 105,9 
M+L 
darab  2 863 895  3 217 233  3 046 086 106,4 94,7 
HUF/darab    20,79    20,77    21,23 102,2 102,2 
Összesen 
M 
darab  3 981 748  4 201 891  4 486 963 112,7 106,8 
HUF/darab    23,20    22,50    22,58 97,3 100,3 
L 
darab  1 987 876  2 125 907  1 639 700 82,5 77,1 
HUF/darab    23,61    23,49    24,22 102,6 103,1 
M+L 
darab  5 969 624  6 327 798  6 126 663 102,6 96,8 
HUF/darab    23,34    22,83    23,02 98,6 100,8 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagország-
ban 
Mérték- 
egység 
Szlovákia Magyarország Lengyelország Olaszország 
ár hét ár hét ár hét ár  hét 
HUF/100 darab 2 334 22. 2 422 22. 2 603 22. 3 455 22. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: PPA-ATIS, NAIK AKI PÁIR, MRiRW ZSRIR, ISMEA 
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9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2018. 22. hét 2019. 21. hét 2019. 22. hét 
2019. 22. hét/ 
2018. 22. hét 
(százalék) 
2019. 22. hét/ 
2019. 21. hét 
(százalék) 
Magyarország 41 427 40 510 41 342 99,8 102,1 
Belgium 27 709 32 851 34 074 123,0 103,7 
Bulgária 28 320 34 120 30 213 106,7 88,6 
Csehország 31 053 30 720 31 476 101,4 102,5 
Dánia 54 910 55 987 55 863 101,7 99,8 
Németország 34 744 37 663 37 581 108,2 99,8 
Észtország 39 842 44 709 44 559 111,8 99,7 
Görögország 45 820 – – – – 
Spanyolország 27 843 26 204 26 147 93,9 99,8 
Franciaország 34 163 39 842 39 908 116,8 100,2 
Horvátország 47 693 43 738 44 278 92,8 101,2 
Írország 48 053 46 881 – – – 
Olaszország 57 410 52 238 52 124 90,8 99,8 
Ciprus 53 460 52 323 52 209 97,7 99,8 
Lettország 31 001 35 190 33 793 109,0 96,0 
Litvánia 29 536 29 699 30 218 102,3 101,8 
Luxemburg – – – – – 
Málta 49 857 54 286 54 168 108,7 99,8 
Hollandia 27 147 39 851 39 765 146,5 99,8 
Ausztria 62 006 65 947 63 421 102,3 96,2 
Lengyelország 49 811 41 837 40 325 81,0 96,4 
Portugália 38 021 34 997 34 921 91,9 99,8 
Románia 28 583 28 400 28 034 98,1 98,7 
Szlovénia 41 752 43 742 43 878 105,1 100,3 
Szlovákia 32 777 32 387 32 258 98,4 99,6 
Finnország 48 937 48 557 52 502 107,3 108,1 
Svédország 54 862 54 531 56 759 103,5 104,1 
Egyesült Királyság 32 923 33 282 – – – 
EU 37 794 38 938 38 721 102,5 99,4 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az M és L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2018–
2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az M és L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2018–
2019) 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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9. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
10. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I. (2018–
2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II. (2018–
2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban III. (2018–
2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, NAIK AKI PÁIR 
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10. táblázat:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani és fogyasztói piacokon 
HUF/darab 
 
2018. 23. hét 2019. 22. hét 2019. 23. hét 
2019. 23. hét/ 
2018. 23. hét 
(százalék) 
2019. 23. hét/ 
2019. 22. hét 
(százalék) 
Budapesti 
Nagybani Piac 
32 30 30 93,8 100,0 
Szegedi 
Nagybani Piac 
27 28 28 103,7 100,0 
Debreceni 
Nagybani Piac 
25 24 24 96,0 100,0 
Budapesti Fehérvári 
úti Fogyasztói Piac 
45 35 35 77,8 100,0 
Budapesti Vámház 
körúti Fogyasztói Piac 
35 34 34 97,1 100,0 
Szegedi 
Fogyasztói Piac 
44 38 38 86,4 100,0 
Debreceni 
Fogyasztói Piac 
45 40 40 88,9 100,0 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
 
13. ábra:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani piacokon 
 
Forrás: NAIK AKI PÁIR 
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Nemzetközi előrevetítések 
11. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 
  2015 2016 2017 2018 2019a) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
USA 18 208 18 510 18 938 19 361 19 709 102,23 101,80 
Brazília 13 547 13 523 13 612 13 350 13 800 98,08 103,37 
Kína 13 561 12 448 11 600 11 700 12 000 100,86 102,56 
Európai Unió 10 890 11 560 11 912 12 200 12 470 102,42 102,21 
India 4 115 4 427 4 640 4 855 5 100 104,63 105,05 
Oroszország 4 222 4 328 4 617 4 872 4 780 105,52 98,11 
Mexikó 3 175 3 275 3 400 3 485 3 600 102,50 103,30 
Thaiföld 2 692 2 813 2 990 3 170 3 250 106,02 102,52 
Törökország 1 961 1 925 2 188 2 225 2 275 101,69 102,25 
Argentína 2 085 2 119 2 150 2 110 2 180 98,14 103,32 
Kolumbia 1 481 1 538 1 627 1 679 1 730 103,20 103,04 
Egyéb 15 415 15 786 15 948 16 488 16 908 103,39 102,55 
Összesen 91 352 92 252 93 622 95 500 97 802 102,01 102,41 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
12. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019a) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
USA  15 265 15 510 15 823 16 185 16 531 102,29 102,14 
Kína 13 428 12 492 11 475 11 595 11 900 101,05 102,63 
Európai Unió 10 441 11 047 11 279 11 474 11 650 101,73 101,53 
Brazília 9 710 9 637 9 768 9 671 10 026 99,01 103,67 
India 4 108 4 424 4 638 4 852 5 095 104,61 105,01 
Oroszország 4 427 4 451 4 718 4 947 4 800 104,85 97,03 
Mexikó 3 960 4 061 4 198 4 301 4 454 102,45 103,56 
Japán 2 510 2 587 2 688 2 761 2 908 102,72 105,32 
Thaiföld 2 072 2 129 2 226 2 345 2 355 105,35 100,43 
Argentína 1 899 1 969 1 978 1 997 2 045 100,96 102,40 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 754 1 781 1 778 1 835 1 895 103,21 103,27 
Egyéb 20 117 20 841 21 284 21 666 22 315 101,79 103,00 
Összesen 89 691 90 929 91 853 93 629 95 974 101,93 102,50 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
Baromfi 
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13. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019a) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
Japán  936 973 1 056 1 074 1 175 101,70 109,40 
Mexikó 790 791 804 820 860 101,99 104,88 
Európai Unió 730 763 693 703 680 101,44 96,73 
Szaúd-Arábia 863 939 750 650 675 86,67 103,85 
Irak  625 661 656 639 640 97,41 100,16 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
436 504 508 521 545 102,56 104,61 
Egyesült Arab 
Emírségek 
375 382 380 395 415 103,95 105,06 
Kína 268 430 311 342 375 109,97 109,65 
Angola 221 205 267 317 340 118,73 107,26 
Fülöp-szigetek 205 244 266 320 340 120,30 106,25 
USA 60 61 59 64 64 108,47 100,00 
Egyéb 3 217 3 426 3 563 3 510 3 666 98,51 104,44 
Összesen 8 726 9 379 9 313 9 355 9 775 100,45 104,49 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
14. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018 2019a) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
Brazília 3 841 3 889 3 847 3 687 3 775 95,84 102,39 
USA 2 932 3 086 3 140 3 244 3 248 103,31 100,12 
Európai Unió 1 179 1 276 1 326 1 429 1 500 107,77 104,97 
Thaiföld 622 690 757 835 900 110,30 107,78 
Kína 401 386 436 447 475 102,52 106,26 
Törökország 292 263 357 418 400 117,09 95,69 
Ukrajna 158 236 264 317 350 120,08 110,41 
Fehéroroszország 135 145 150 166 185 110,67 111,45 
Oroszország 71 104 124 128 180 103,23 140,63 
Argentína 187 158 178 124 145 69,66 116,94 
Kanada 133 134 134 124 130 92,54 104,84 
Egyéb 353 351 312 319 331 102,24 103,76 
Összesen 10 304 10 718 11 025 11 238 11 619 101,93 103,39 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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15. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2015–2020) 
ezer tonna 
  2015 2016 2017 2018a) 2019b) 2020b) 
2019/2018 
(százalék) 
2020/2019 
(százalék) 
Termelés 13 797 14 503 14 576 15 256 15 565 15 749 102,03 101,19 
EU-15 10 310 10 672 10 666 11 047 11 193 11 275 101,32 100,73 
EU-13 3 486 3 830 3 910 4 209 4 372 4 474 103,88 102,34 
Import 855 882 789 801 830 859 103,60 103,40 
Export 1 388 1 546 1 532 1 593 1 626 1 652 102,10 101,60 
Összes fogyasztás 13 254 13 831 13 827 14 457 14 761 14 948 102,11 101,26 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,90 23,82 23,76 24,78 25,24 25,50 101,86 101,03 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
14. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
 
Forrás: Európai Bizottság 
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